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In recent years, in accordance with the State Administration of Taxation’s idea of 
integration of information technology, the Haixi Internal Revenue Service (IRS) 
system’s informationization construction, with the continuous efforts contributed 
statewide, has made a breakthrough. The administration, management of taxation, tax 
audit, tax law enforcement and even daily work have been incorporated into the 
electronic application areas, and most of them realized networked and centralized 
management. On this basis, in order to improve the monitoring and analysis of Haixi 
IRS’ taxation source and improve the quality of collection and management by the use 
of information, Haixi IRS developed the taxation source’s monitoring and analysis 
system. 
First, This topic has carried on the investigation and study for business status  
of the revenue, understand that it is an urgent need to establish the tax source 
monitoring and analysis system due to the various problems in the process of 
recruitment. And then, determine the feasibility of tax source monitoring and analysis 
system and then analyze the business requirements, functional requirements and 
non-functional requirements. According to the demand analysis, through the detailed 
design, database design and implementation, complete the design of seven functional 
modules-- system management, taxpayer files query, service management, quality 
management, tax query and ax sources analysis, which can meet the recruitment needs 
of the electricity company. Finally conduct functional testing. It has adopted a 
standard software engineering development process to design and develop the 
recruitment information system of the electricity company, so the software document 
is more standardized, code quality is high, development risk control ability is strong.. 
This system uses three layer architecture, data acquisition, data preprocessing 
(analysis) layer and data presentation layer. The presentation layer uses the JSP page 
implementation; Data collection layer collects data from the external system for 















information, through the data interface for data import work regularly. Data analysis 
layer adopts Jbuilder X software for processing data. According to the timing of the 
data can be divided into days, weeks, month, season and year, for preprocessing of 
real time information is not directly display to the user as required. Through this layer 
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